







































































Headline Uniutama targets civil servants for new e-Umrah product
MediaTitle Borneo Post (KK)
Date 09 Sep 2013 Language English
Circulation 88,150 Readership 166,173
Section Business Color Black/white
Page No B20 ArticleSize 145 cm²
AdValue RM 835 PR Value RM 2,505
